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X. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
1. Besvarelse af prisspørgsmålet i geologi 
for året 1972 
Til besvarelse af det for året 1972 udsat­
te prisspørgsmål i geologi (Universitetets 
festskrift 1971, side 467) indkom 1 af­
handling, der tilkendtes universitetets 
guldmedaille. 
Forfatteren til den prisbelønnede af­
handling fandtes at være: 
stud. scient. Lotte Melchior Larsen. 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene 
for 1973 
Til besvarelse af de for året 1973 udsatte 
prisspørgsmål (Universitetets festskrift 
1972, side 235-39) indkom i året 1974 15 
afhandlinger, hvoraf 5 tilkendtes guldme­
daille og 5 sølvmedaille. 
Forfatterne til de med guldmedaille 
belønnede afhandlinger fandtes at være; 
Stud. med. Viggo Jønsson, 
stud. med. Lars R. Mathiesen (medicin C), 
cand. med. Bo J. Fink (medicin D), 
stud. mag. Simon B. Heilesen (østerlandsk 
filologi) 
og cand. scient. Dorte Olesen (matematik). 
Forfatterne til de med sølvmedaille be­
lønnede afhandlinger fandtes at være: 
Stud. theol. Ninna Falkesgaard (teologi 
A), 
stud. med. Grete Sønderstrup Hansen 
(medicin C), 
cand. psych. Lis Kirkegaard-Sørensen 
(psykologi) 
og stud. mag. Flemming Gorm Ander­
sen (klassisk arkæologi). 
En forfatter, hvis afhandling tilkendtes 
sølvmedaille, ønskede ikke sit navn of­
fentliggjort. 
Censorernes bedømmelse af ovennævn­
te prisafhandlinger kan for interesserede 
fås til gennemsyn på konsistorialkontoret. 
Prisspørgsmålene for året 1975 er af­
trykt i Universitetsavisen, nr. 20, 2. årg. 
(22. november 1974). 
B. Licentiatgrader 
Det retsvidenskabelige fakultet. 
Cand. jur. Peter Blok (juridisk embeds­
eksamen sommeren 1970) blev under 18. 
februar 1974 tildelt den juridiske licen­
tiatgrad. 
Cand. jur. Mogens Moe (juridisk em­
bedseksamen vinteren 1967-68) blev un­
der 17. september 1974 tildelt den juridi­
ske licentiatgrad. 
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Det humanistiske fakultet. 
Anne Kathrine Gade-Kristensen (dispen­
sat) blev under 19. marts 1974 tildelt den 
filosofiske licentiatgrad. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Aksel Stenholm Jensen (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1968) blev under 12. december 1973 
tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Poul Vagn Jensen (natur­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev under 22. januar 1974 tildelt 
licentiatgraden i zoologi. 
Cand. scient. Morten Christian Kiel­
land-Brandt (naturvidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1969-1970) blev under 
22. januar 1974 tildelt licentiatgraden i 
genetik. 
Cand. scient. Gunnar Forst (naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1970) 
blev under 25. januar 1974 tildelt licen­
tiatgraden i matematik. 
Cand. scient. Karin Birte Svensson (na­
turvidenskabelig embedseksamen vinteren 
1969-70) blev under 25. januar 1974 til­
delt licentiatgraden i biokemi. 
Cand. mag. et mag. scient. Carl Gaarde 
(skoleembedseksamen og magisterkonfe­
rens vinteren 1962-63) blev under 28. ja­
nuar 1974 tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Ole Hammerich (naturvi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1969 
-1970) blev under 31. januar 1974 tildelt 
licentiatgraden i organisk kemi. 
Mag. scient. Niels Kristian Højerslev 
(magisterkonferens vinteren 1971-72) 
blev under 31. januar 1974 tildelt licen­
tiatgraden i fysisk oceanografi. 
Cand. mag. Jorn Borggren (skoleem­
bedseksamen vinteren 1961-62) blev un­
der 1. februar 1974 tildelt licentiatgraden 
i fysik. 
Cand. scient. Anne Grete Byskov (natur­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1967-68) blev under 15. marts 1974 til­
delt licentiatgraden i zoologi. 
Cand. scient. Ib Johnsen (naturviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1968-
69) blev under 20. marts 1974 tildelt li­
centiatgraden i økologisk botanik. 
Cand. scient. Per Bjerregaard Trinde-
rup (naturvidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1970) blev under 23. april 1974 
tildelt licentiatgraden i kemi. 
Mag. scient. Erik Rasmussen (magister­
konferens vinteren 1963-1964) blev under 
25. april 1974 tildelt licentiatgraden i me­
teorologi. 
Cand. scient. Inge Merete Bjerreskov 
(naturvidenskabelig embedseksamen som­
meren 1969) blev under 26. april 1974 
tildelt licentiatgraden i geologi. 
Cand. scient. Bent Erik Sørensen (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1965) blev under 8. maj 1974 tildelt 
licentiatgraden i fysik. 
Cand. polyt, et mag. scient. Jakob Bon-
dorf (polyteknisk eksamen 1957, magister­
konferens vinteren 1961-62) blev under 
15. maj 1974 tildelt licentiatgraden i fy­
sik. 
Cand. mag. et mag. scient. Gudrun Ber­
tram Hagemann (skoleembedseksamen og 
magisterkonferens vinteren 1962-1963) 
blev under 24. maj 1974 tildelt licentiat­
graden i fysik. 
Lektor Bent Herskind blev under 6. juni 
1974 tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Birger Bo Back (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev under 7. juni 1974 tildelt li­
centiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Walter Kegel Christensen 
(naturvidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1969-70) blev under 7. juni 1974 til­
delt licentiatgraden i geologi. 
Cand. scient. Kirsten Gausing (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1969) blev under 11. juni 1974 tildelt li­
centiatgraden i mikrobiologi. 
Cand. scient. Finn Folkmann (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev under 12. juni tildelt licentiat­
graden i fysik. 
Cand. scient. Carsten Berg (naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1970) 
blev under 18. juni 1974 tildelt licentiat­
graden i kemi. 
Cand. scient. Bo Gregers van Deurs (na­
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turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1971) blev under 18. juni 1974 tildelt 
licentiatgraden i sammenlignende anato­
mi. 
Cand. scient. Eckart Håkonsson (na­
turvidenskabelig embedseksamen vinteren 
1969-70) blev under 18. juni 1974 tildelt 
licentiatgraden i geologi. 
Mag. scient. Svend Erik Bendix-Alm-
green (magisterkonferens sommeren 1963) 
blev under 19. juni 1974 tildelt licentiat­
graden i geologi. 
Cand. scient. Flemming Videbæk (na­
turvidenskabelig embedseksamen vinteren 
1970-71) blev under 21. juni 1974 tildelt 
licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Hanna Elsebeth Hansen 
(naturvidenskabelig embedseksamen som­
meren 1970) blev under 25. juni 1974 til­
delt licentiatgraden i immunologi. 
Cand. polyt. Ulf Larsen (polyteknisk 
eksamen vinteren 1968-69) blev under 28. 
juni 1974 tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. polyt, Kim da Costa Carneiro 
(polyteknisk eksamen vinteren 1969-70) 
blev under 13. august 1974 tildelt licen­
tiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Jens Erik Jelnes (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev under 2. september 1974 tildelt 
licentiatgraden i zoologi. 
Cand. scient. Peter Isechiel Petersen 
(naturvidenskabelig kandidateksamen 
vinteren 1971-72) blev under 5. septem­
ber 1974 tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. real. Geirr Sletten (cand. real. 
1964) blev under 16. september 1974 til­
delt licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Benny Sabroe Welinder 
(naturvidenskabelig kandidateksamen 
sommeren 1971) blev under 20. septem­
ber 1974 tildelt licentiatgraden i zoofy­
siologi. 
Cand. scient. Erik Pedersen (naturvi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1967-68) blev under 30. september 1974 
tildelt licentiatgraden i kemi. 
Cand. scient. Per Strøman (naturviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1971-
72) blev under 18. oktober 1974 tildelt 
licentiatgraden i genetik. 
Cand. scient. Bjarne Andresen (natur­
videnskabelig kandidateksamen vinteren 
1970-71) blev under 22. oktober 1974 til­
delt licentiatgraden i kemi. 
Cand. scient. Niels Wessel Larsen (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1968) blev under 18. november 1974 
tildelt licentiatgraden i kemi. 
Cand. scient. Karin Hammer-Jespersen 
(naturvidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1966-67) blev under 22. november 
1974 tildelt licentiatgraden i biokemi. 
Cand. pharm. Per Nygaard (farmaceu­
tisk eksamen sommeren 1961) blev under 
22. november 1974 tildelt licentiatgraden 
i biokemi. 
Cand. scient. Marianne Schwartz (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1968) blev under 22. november 1974 
tildelt licentiatgraden i biokemi. 
C. Doktorer 
1 perioden 1. december 1973-30. novem­
ber 1974 har 40 ordinære promotioner 
fnndet sted, idet der er tildelt 2 den juri­
diske, 25 den medicinske, og 13 den filoso­
fiske doktorgrad. 
Doctores juris: 
Cand. jur. Jesper Berning (juridisk em­
bedseksamen sommeren 1966) forsvarede 
den 19. marts 1974 sin afhandling: „Om-
sætningsformue som kreditsikring. En 
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analyse af retlige elementer ved belåning 
af skiftende formuemasser". På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. jur. 
W. E. von Eyben og dr. jur. Thøger Niel­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 8. april 1974. 
Cand. jur. Jørgen Mathiassen (juridisk 
embedseksamen sommeren 1959) forsva­
rede den 10. oktober 1974 sin afhandling: 
„Aftaler i forvaltningsretten med særligt 
henblik på aftaler imellem forvaltnings­
myndigheder og private". På embeds veg­
ne opponerede professorerne, dr. jur. Bent 
Christensen og dr. jur Ole Krarup, af til­
hørerne lektor, dr. jur. Jesper Berning. 
Graden meddelt den 5. november 1974. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Troels Barfred (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1959-
60) forsvarede den 15. november 1973 sin 
afhandling: „Den subkutane achillesse-
nerupturs ætiologi og patogenese". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. F. Buchthai og dr. med. Ove Bøje, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
3. december 1973. 
Cand. med. Søren Haastrup (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1964) forsvarede den 13. november 1973 
sin afhandling: „Hospitalsindlagte unge 
med medicinmisbrug". På embeds vegne 
opponerede overlæge, dr. med. Munke 
Hertel Wulff og overlæge, professor Fini 
Schulsinger, af tilhørerne lektor Boel 
Ulff-Møller, overlæge Finn Jørgensen, 
magister Inger Ørno og dr. med. Mo­
gens Milfeldt. Graden meddelt den 3. de­
cember 1973. 
Cand. med. Mogens Brandt Kristensen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1960-61) forsvarede den 30. oktober 
1973 sin afhandling: „Medikament - Me­
dikamentinteraktion, specielt med henblik 
på interaktion mellem perorale antidia-
betika og andre medikamenter". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Hans Klenow og dr. med. Eigill 
Hvidberg, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 3. december 1973. 
Cand. med. Carl Erik Mabeck (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1964) forsvarede den 1. november 1973 
sin afhandling: „Ukompliceret urinvejs­
infektion hos kvinder". På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Mo­
gens Volkert og K. Siboni samt overlæge, 
dr. med. Ebba Clausen, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 3. december 
1973. 
Cand. med. Erik Skadhauge (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1961) forsvarede den 8. november 1973 
sin afhandling; „Renal and cloacal salt 
and water transport in the fowl (Gallus 
Domesticus)". På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. phil. H. H. Ussing, 
dr. med. U. V. Lassen og dr. med. Ove 
Sten-Knudsen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 10. december 1973. 
Cand. med. Jan Søltoft (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1964-65) 
forsvarede den 29. november 1973 sin af­
handling: „Det sekretoriske immunologi­
ske system - belyst ved immunfluorescens-
mikroskopiske og immunkemiske under­
søgelser af intestinale immunglobuliner1". 
På embeds vegne opponerede professor, 
dr. med. Morten Simonsen og lektor, dr. 
med. Gunnar Bendixen, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 12. december 
1973. 
Cand. med. Erwin Hentzer (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1963) 
forsvarede den 18. december 1973 sin af­
handling: „Histologiske undersøgelser af 
mellemøreslimhinden under normale for­
hold og ved kronisk otitis". På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
H. E. Christensen og dr. med. Henning 
Sørensen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 17. januar 1974. 
Cand. med. Svend Rohleder (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1955, 
Århus) forsvarede den 11. december 1973 
sin afhandling: „Carcinoma labii. En kli­
nisk retrospektiv analyse baseret på 484 
patienter". På embeds vegne opponerede 
professorerne, med. dr.Bo Holma, dr. med. 
Sigvard Kaae og lektor, dr. med. Michael 
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Pers, af tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 17. januar 1974. 
Cand. med. Leif Martin Hagerup (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1959) forsvarede den 24. januar 1974 
sin afhandling: „Coronary heart disease 
risk factors in men and women". På em­
beds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. Poul Bonnevie og dr. med. A. 
Tybjærg Hansen, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 4. marts 1974. 
Cand. med. Rasmus Bach Andersen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1962-63) forsvarede den 14. februar 1974 
sin afhandling: „Fibrin deposits in rheu-
matoid joints". På embeds vegne oppone­
rede docent, med. dr. M. Pandolfi og lek­
tor, overlæge, dr. med. G. Bendixen, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 14. 
marts 1974. 
Cand. med. Jes Olesen (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1966-67) 
forsvarede den 23. april 1974 sin afhand­
ling: „Hjernens blodgennemstrømning. 
Målemetoder, regulation, farmakologi og 
ændringer under sygdom". På embeds 
vegne opponerede professor, med. dr. Nils 
Johan Nilsson og lektor, dr. med. Per 
Sejrsen, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 3. maj 1974. 
Cand. med. Hans Wolf (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1962) 
forsvarede den 18. april 1974 sin afhand­
ling: „Studies on tryptophan metabolism 
in man -. The effect of hormones and 
vitamin B6 on urinary of metabolites of 
the kynurenine pathway". På embeds veg­
ne opponerede overlæge, dr. med. Jørgen 
G. Jacobsen og professor, dr. phil. Frank 
Lundquist, af tilhørerne professor R. 
Brown. Madison, Wisconsin. U.S.A. Gra­
den meddelt den 7. maj 1974. 
Cand. med. Niels Erik Skakkebæk (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1964-65) forsvarede den 2. maj 1974 sin 
afhandling: „Kvantitative studier af det 
germinative epithel i den humane testis". 
På embeds vegne opponerede afdelings­
leder, dr. med. J. Schultz-Larsen og pro­
fessor, dr. med. O. Behnke, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 13. maj 1974. 
Cand. med. Espen Berntsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1955-
56) forsvarede den 16. maj 1974 sin af­
handling: „Rørknoglernes epifysevækst-
zoner. Eksperimentelle undersøgelser af 
lathyrogeners, oestradiols og cortisons 
indflydelse på epifysebrusk og metafyse-
spongiosa". På embeds vegne opponerede 
R. Lemperg, M. D. , professor, dr. med. C. 
C. Arnoldi og lektor, dr. med. H. Lang­
gård, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 13. juni 1974. 
Cand. med. Henning Pedersen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1956) forsvarede den 6. juni 1974 sin af­
handling: „Om diagnosen af tumorer i 
centralnervesystemet ved cytologisk under­
søgelse af cerebrospinalvæske". På embeds 
vegne opponerede professor, dr. med. 
Finn Koch og direktør, dr. med. L. Klin­
ken, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 13. juni 1974. 
Cand. med. Claus Lundstedt (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1963) forsvarede den 20. juni 1974 sin 
afhandling: „Lymfocytær choriomeningi-
tis". På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. med. vetr. S. E. Svehag og dr. 
med. Viggo Faber, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 1. juli 1974. 
Cand. med. Jens Ole Nielsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1969) forsvarede den 18. juni 1974 sin 
afhandling: „Australia antigen ved akut­
te og kroniske leversygdomme". På em­
beds vegne opponerede professor, dr. med. 
Niels Tygstrup og lektor, dr. med. Allan 
Hornsleth, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 1. juli 1974. 
Cand. med. Finn Wilkens Henriksen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1958-59) forsvarede den 13. juni 
1974 sin afhandling: „Studies on the ex-
ternal pancreatic secretion". På embeds 
vegne opponerede docent, med. dr. Lars 
Olbe og lektor, dr. med. Stig Jarnum, af 
tilhørerne overlæge, dr. med. Tage Chri­
stiansen og lektor, dr. med. Ole H. Peter­
sen. Graden meddelt den 3. juli 1974. 
Cand. med. Henrik Isager (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1960-
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61) forsvarede den 25 juni 1974 sin af­
handling: „Iron deficiency, growth, and 
stimulated erythropoiesis". På embeds 
vegne opponerede professor, med. dr. Lars 
Garby og lektor, overlæge, dr. med. J. 
Boye Nielsen, af tilhorerne ingen. Gra­
den meddelt den 5. juli 1974. 
Cand. scient. Bent Rubin (Naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1968) 
forsvarede den 21. juni 1974 sin afhand­
ling; „A study of the functional specifici-
ty of non-thymus processed (B) and thy­
mus processed (T) lymphocytes". På em­
beds vegne opponerede professorerne, K. 
Rajewsky og dr. med. Morten Simonsen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
7. august 1974. 
Cand. med. Lars Mølsted Pedersen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1957-58) forsvarede den 5. september 
1974 sin afhandling: „Studier af kulhy­
dratmetabolismen hos nyfødte børn af dia­
betiske mødre". På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. med. Henning 
Andersen og dr. phil. Frank Lundquist, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
16. september 1974. 
Cand. med. Jens Frederik Rehfeld (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1967, Århus) forsvarede den 26. sep­
tember 1974 sin afhandling: „Gastrins in 
serum". På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Henrik Olesen, overlæ­
ge, dr. med. N. Haugen og professor, dr. 
med. Poul Astrup, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 22. oktober 1974. 
Cand. med. Per Juul (lægevidenskabe­
lig embedseksamen vinteren 1961-62) for­
svarede den 24. oktober 1974 sin afhand­
ling: „Guanethidine and sympathetic gan-
glia". På embeds vegne opponerede pro­
fessor, med. dr. Bertil Diamant og direk­
tør, dr. med. Leif Klinken, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 18. november 
1974. 
Cand. med. Erik Ole Secher-Hansen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1959-60) forsvarede den 3. oktober 
1974 sin afhandling: „Studier over grund­
substansens betydning for den subkutane 
absorptionsproces". På embeds vegne op­
ponerede professorerne, dr. med. G. As-
boe-Hansen og dr. med. Christian Crone, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
18. november 1974. 
Cand. med. Ole Thage (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1954) 
forsvarede den 19. november 1974 sin af­
handling: „Quadriceps weakness and was-
ting; a neurological, electrophysiological 
and histologicai study". På embeds vegne 
opponerede professorerne J. A. Simpson 
og dr. med. Mogens Fog, af tilhørerne 
ineæn. Graden meddelt den 29. november 
1974. 
Doctores philosophiae under det 
humanistiske fakultet: 
Teknikumingeniør Thorkild Schiøler 
(teknikumingeniør 1952) forsvarede den 
4. december 1973 sin afhandling: „Ro­
merske vandløftningshjul" (Roman and 
Islamic water-lifting wheels). På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
John Richard Harris og dr. phil. P. J. 
Riis, af tilhørerne dr. phil. A. G. Drach­
mann og mag. art. Niels Saxtorph. Gra­
den meddelt den 11. december 1973. 
Cand. mag. Alex Wittendorff (skole­
embedseksamen i historie og geografi 
sommeren 1968) forsvarede den 12. fe­
bruar 1974 sin afhandling: „Alvej og 
kongevej. Studier i samfærdselsforhold og 
vejenes topografi i det 16. og 17. århund­
rede". På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. Aksel E. Christensen 
og dr. phil. Svend Ellehøj, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 19. februar 
1974. 
Mag. art. Peter Brask (magisterkonfe­
rens i almindelig og sammenlignende lit­
teraturhistorie maj 1968) forsvarede den 
24. juni 1974 sin afhandling: „Tekst og 
tolkning. - Bidrag til den litterære seman­
tik". På embeds vegne opponerede docent 
fil. dr. Gunnar Ffansson, Goteborg og 
professor, dr. phil. Hans Sørensen, af til­
hørerne lektor, mag. art. Jørgen Dines 
Johansen, lektor, dr. phil. William Mi­
chaelsen, professor, dr. phil. Henning 
Spang-Hanssen og lektor, mag. art. Sø­
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ren Kiorup. Graden meddelt den 28. ju­
ni 1974. 
Mag. art. Jørgen Rischel (magisterkon­
ferens i nordisk filologi juni 1960) for­
svarede den 5. juli 1974 sin afhandling: 
„Topics in West Greenlandic Phonology". 
På embeds vegne opponerede professo­
rerne dr. philos. Knut Bergsland, Oslo og 
Eli Fischer-Jørgensen, af tilhørerne lek­
tor Robert Petersen og professor em., dr. 
phil. et litt. L. L. Hammerich. Graden 
meddelt den 13. august 1974. 
Cand. mag. John Pedersen (skoleem­
bedseksamen i fransk og dansk somme­
ren 1961) forsvarede den 1. oktober 1974 
sin afhandling: „Images et figures dans 
la poésie fran^aise de 1 åge baroque". På 
embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. phil. Morten Nøjgaard og dr. phil. 
Ebbe Spang-Hanssen, af tilhørerne profes­
sorerne, dr. phil. Jørgen Schmitt Jensen, 
Århus, dr. phil. Hans Sørensen og dr. phil. 
Knud Togeby. Graden meddelt den 8. ok­
tober 1974. 
Cand. jur. et mag. art. William Thorn­
dal (juridisk embedseksamen sommeren 
1935, magisterkonferens i slavisk filologi 
april 1951) forsvarede den 8. oktober 
1974 sin afhandling: „Studier over Gene-
tivens og lokativens - Y/Io-endelser i rus­
siske middelalderkilder". På embeds veg­
ne opponerede professorerne, dr. philos. 
Chr. S. Stang, Oslo og dr. phil. Henning 
Spang-Hanssen, af tilhørerne Jacob Mey, 
Odense, professor, dr. phil. et litt. L. L. 
Hammerich og cand. med. Inger Baker. 
Graden meddelt den 22. oktober 1974. 
Cand. phil. Arne Juul (cand. phil., en­
gelsk sommeren 1966) forsvarede den 29. 
oktober 1974 sin afhandling: „The nomi­
nal phrase and the subject-verbal relation 
in modern English with special reference 
to so-called cases of concord and discord 
in respect of number". På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. Knud 
Sørensen, Århus og dr. phil. Bent Nord­
hjem, af tilhørerne professor Poul Stel­
ler. Graden meddelt den 8. november 
1974. 
Mag. art. Frede Knudsen (magisterkon­
ferens i psykologi, maj 1961) forsvarede 
den 7. november 1974 sin afhandling: 
„Stereokinese. Et eksperimentalpsyko­
logisk studium af synsoplevede fi­
gurbevægelser". På embeds vegne oppo­
nerede docent, fil. dr. Gunnar Jansson, 
Uppsala og professor, dr. phil. I. 
K. Moustgaard, af tilhørerne professorer­
ne E. Tranekjær Rasmussen, dr. phil. 
Franz From og cand. psych. Jan Rattleff. 
Graden meddelt den 12. november 1974. 
Doctores philosophiae under det natur­
videnskabelige fakidtet: 
Mag. scient. Jørgen Bugge (magisterkon­
ferens i sammenlignende anatomi somme­
ren 1959) forsvarede den 14. marts 1974 
sin afhandling: „The cephalic arterial sy­
stem in insectivores, primates, rodents and 
lagomorphs, with special reference to the 
systematic classification" i forbindelse 
med 8 tidligere offentliggjorte arbejder. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, fil. dr. Bjorn Kurtén, Helsingfors og 
fil. dr. K. G. Wingstrand, af tilhørerne dr. 
phil. F. W. Bræstrup. Graden meddelt 
den 22. marts 1974. 
Dr. med. Egill Snorrason (dr. med. 
1950) forsvarede den 28. marts 1974 sin 
afhandling: „C. G. Kratzenstein and his 
studies on electricity during the Eigh-
teenth century". På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. phil. F. J. Bille­
skov Jansen og dr. phil. Mogens Pihl, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. 
april 1974. 
Cand. polyt. et lic. techn. Jes Fenger 
(polyteknisk eksamen 1960, teknisk licen­
tiatgrad 1965) forsvarede den 10. septem­
ber 1974 sin afhandling: „Studies of che-
mical after-effects of nuclear reactions". 
På embeds vegne opponerede civilingeni­
ør, dr. phil. C. U. Linderstrøm-Lang, Risø 
og docent, dr. phil. Sven Bjørnholm, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. 
september 1974. 
Cand. stat. Søren Johansen (eksamen i 
statistik vinteren 1963-64) forsvarede den 
25. oktober 1974 sin afhandling: „The 
embedding problem for Markov chains". 
På embeds vegne opponerede professorer­
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ne, fil. dr. Gunnar Elfving, Finland og 
dr. phil. Erik Sparre Andersen, af tilhø­
rerne professorerne Gerald S. Goodman, 
Ph. D., Firenze og Hans Brøns. Graden 
meddelt den 2. november 1974. 
Lic. scient. Gunnar Kullenberg (natur­
videnskabelig licentiatgrad 29. juli 1972) 
forsvarede den 15. november 1974 sin af­
handling: „An experimental and theore-
tical investigation of the turbulent diffu­
sion in the upper layer of the sea". På 
embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. philos. Martin Mork, Bergen og dr. 
phil. Nils Jerlov, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 23. november 1974. 
D. Indsendte doktorbiografier*) 
I 
Kurt Kristensen - stilling: Skolepsykolog. 
Født den 31.3.1933 i Randers. 
Dimissionsår og -sted: Lærereksamen 1956 i Århus. 
Afsluttende eksamen: Tale- og hørepædagog 1956 og skolepsykolog 1960. 
Legater: Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1964 og Fonden til støtte af viden­
skabelig undersøgelse og behandling af spastisk lammelse hos børn 1966. 
Virksomhed: Ansat som ledende skolepsykolog i Herning 1961; oprettede i Herning 
i 1961 det første undervisningscenter for handicappede børn; underviste i psykologi 
og specialpædagogik på Herning seminarium 1960-65; etablerede 1964 det første 
orienteringskursus om handicappede børn u. Danmarks lærerhøjskole; oprettede 1965 
specialpædagogisk forlag i Herning; etablerede s.å. materialelaboratoriet for folke­
højskolens specialundervisning; forstander for Refsnæsskolen, statens kostskole for 
blinde og svagsynede fra 1966 til 1972; s. udsendt af Udenrigsministeriet til Tunesien 
for at planlægge psykologisk og pædagogisk behandling af handicappede børn og 
unge i Tunesien og for at udvikle en specialhøjskole for en række afrikanske lande. 
Titel: Dr. med. 
Disputatsens titel: En undersøgelse af 3 årgange skolebørn med cerebral parese. 
Antagelsesdato: 20. april 1972. 
II 
Paul Bretlau. Jeg er født den 22. juli 1937 i Silkeborg som søn af stats. aut. revisor 
Georg Bretlau og hustru Anna Metty Bretlau, f. Hesselberg. Mat. nat. studenter­
eksamen 1955 fra Th. Langs Skole i Silkeborg. Lægevidenskabelig embedseksamen 
januar 1963 fra Århus Universitet. Efter reservelægetjeneste ved neurokirurgisk 
afdeling G, Århus Kommunehospital haft turnustjeneste på medicinsk afdeling F og 
kirurgisk afdeling, Frederiksborg Amts Centralsygehus, Hillerød, 1963-1964. Her­
efter reservelæge ved kirurgisk afdeling, Frederiksborg Amts Centralsygehus, Hille­
rød, indtil 1966 afbrudt af militærtjeneste ved søværnet. Fra 1966 til 1970 reserve­
læge og klinisk assistent ved Rigshospitalets øreafdeling, Blegdamsvej. Fra 1970 til 
1971 Universitetsadjunkt med tjeneste ved oto-patologisk laboratorium, Rigshospi­
talet. Fra 1971 til 1973 1. reservelæge ved Københavns Kommunehospitals øreafdeling 
og siden 1. juni 1973 1. reservelæge ved Rigshospitalets øreafdeling, Blegdamsvej. 
Februar 1973 autorisation som speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme. 2. oktober 
* Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til C. Doktorer 
ovenfor. 
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1973 forsvaret afhandlingen „Otosklerose. Histopatologiske undersøgelser al det 
otosklerotiske focus" for den medicinske doktorgrad. Publiceret tidsskriftartikler 
om finnålspunktur af tumorer på hoved og hals, kronisk otitis media og allergiske 
næselidelser. 
III 
Hans Gert Melchior Nissen, født den 26. aug. 1932 i Åbenrå, søn af fhv. kontorchef 
Christian Nissen og Christine Katarina Nissen. Gift 1957 med Kirsten Hansen. 
I ægteskabet 4 børn: Hans Peter (f. 1958). Jakob (f. 1961), Lise (f. 1966) og Astrid 
(f. 1970). 
Student (mat.-nat.) fra Lyngby Statsskole 1952. Lægevidenskabelig embedseksa­
men fra Københavns Universitet juni 1960 (laud). Speciallæge i kirurgi 1971. Klinisk 
lektor i kirurgi siden 1972. 
Turnustjeneste ved Københavns amts sygehus i Gentofte afd. F og afd. H. Her­
efter kirurgisk uddannelse ved Københavns amts sygehus i Gentofte og Set. Josephs 
Hospital med sideuddannelse i ortopædisk-kirurgi, neurokirurgi og nefrologi ved 
Rigshospitalet. 1. reservelæge ved Københavns amts sygehus i Gentofte, kirurgiske 
afdeling H siden 1970. 
1966-1968 ansat som videnskabelig assistent ved Københavns Universitets Medi­
cinsk Anatomisk Institut C. Tillige underviser i cytologi og histologi til I. del. 
I disse år udførtes de eksperimentelle undersøgelser, som danner grundlaget for over-
sigtsafhandlingen „Fedtdråberne i nyremarvens interstitielle celler", som forsvaredes 
den 18. oktober 1973. 
Har gennemgået videreuddannelseskursus i ortopædisk-kirurgi 1965-1966, i kirurgi 
1969-1971, i Surgical Urology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith, 
London 1972. 
IV 
Erik Skadhauge, født 31. maj 1935 i København, søn af overingeniør cand. polyt. 
Aksel K. V. P. Skadhauge og hustru M. K. Elisabeth, født Hansen. Gift 1962 med 
barneplejerske Edda Anette Bloch Frederiksen. Børn: Charlotte (f. 1963) og Mikael 
(f. 1966). 
Studentereksamen (mat.-nat.) fra Holte Gymnasium 1954. Lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1961. Turnuskandidat Rigs­
hospitalet afdeling A og C 1961-62. Kandidatstipendiat ved Medicinsk-fysiologisk 
Institut København 1962-64. Research Associate ved Department of Biology, Case 
Western Reserve University, Cleveland, Ohio 1964—66, herunder studieophold ved 
Department of Zoology, University of The West Indies, Jamaica. Kandidatstipendiat 
ved Département de Biologie, Centre d'Études Nucléaires Saclay, og senere ved 
Physiologiches Institut, Freie Universitåt, Berlin, 1966-67. Universitetsadjunkt ved 
Københavns Universitet 1967. Afdelingsleder og lektor ved Medicinsk-fysiologisk 
Institut A, København fra 1968. Længerevarende studieophold ved Station Zoolo-
gique, Villefranche-sur-Mer (1967 og 1969) og ved Department of Zoology, Univer­
sity of Western Australia 1972-73. 
Medlem af Association des Physiologistes, European Society for Comparative 
Endocrinology og Physiological Society. 
Har publiceret tidsskriftsartikler om renal saltudskillelse, især virkning af diure-
tika, om fuglenes ekskretions-fysiologi, og om salt- og vandomsætning hos fisk. Er 
medforfatter af Comparative Physiology of Desert Animals (1972), Modern Diuretic 
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Therapy in the Treatment of Cardiovascular and Renal Diseases (1973) og Advances 
in Avian Physiology (1974). 
Disputatsen: Renal and Cloacal Salt and Water Transport in the Fowl (Gallus 
domesticus), blev forsvaret ved Københavns Universitet, 8. november 1973. 
V 
Troels Henning Barfred, født d. 13.7.1934 i Hellerup. 
Studentereksamen fra Set. Knuds Gymnasium 1952 i Odense. 
Medicinsk embedseksamen vinter 1959-60 fra Københavns Universitet. 
Speciallægeanerkendelse i ortopædisk kirurgi i 1973. 
Videnskabelige arbejder: Artikler om tarmtuberculose, om dissekerende aorta-
aneurisme, plastikkirurgi samt artikler om Achillesseneruptur. 
Dr. med. på afhandlingen „Achilles Tendon Rupture. Aetiology and Pathogenesis 
of Subcutaneous Rupture Assessed on the Basis of the Literature and Rupture 
Experiments on Rats". 
Disputatsen antaget d. 26.6.1973. 
Til videnskabelige arbejder har jeg modtaget støtte fra frk. P. A. Brandt's legat, 
P. Carl Petersens fond. Idrættens Forskningsråd og Rigsforeningen til Gigtens Be­
kæmpelse. 
VI 
Søren Haastrup, født 26. august 1936 i København, søn af socialdirektør Einer 
Haastrup og hustru, skoleinspektør Thora Marianne H. (død 1961). 
Gift 1964 med børnetandlæge Ellis H., født Bror Jensen, i ægteskabet 3 børn, Peter 
1964, Svend 1968 og Christian 1970. 
Mat.-nat. studentereksamen Frederiksberg Gymnasium 1954, lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1962, laudabilis. Efter turnustjeneste ved Københavns 
Amtssygehus i Gentofte 1962-63 almenuddannelse og psykiatrisk speciallægeuddan­
nelse på Montebello, Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og Sankt Hans Hospital. 
Speciallægeanerkendelse i psykiatri december 1973. 
Siden 1. februar 1974 1. reservelæge ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling. 
Ved siden af ovennævnte uddannelse en årrække lønnet såvel som ulønnet be­
skæftigelse inden for, hvad man med et bredt ord kan kalde socialpsykiatri: Mødre­
hjælp, Dansk Forsorgsselskab. ungdomsklubber, Ungbos hybelgrupper, ungdoms­
pensioner og en behandlingskæde inden for narko-sektoren. 
Været medlem af flere udvalg af socialpsykiatrisk art under henholdsvis Psykia­
trisk Selskab og Sundhedsstyrelsen. 
Ud over disputatsen offentliggjort en række psykofarmakologiske og socialpsykia­
triske artikler, dels af videnskabelig, dels af populær art. 
Disputatsen: „Young Drug Abusers, 350 patients interviewed at admission and 
followed up 3 years later" er udarbejdet under ansættelse som klinisk assistent ved 
Rigshospitalets psykiatriske afdeling. 
En forkortet og populariseret udgave af disputatsen er i august 1974 udsendt af 
Regeringens kontaktudvalg vedrørende ungdomsnarkomanien. 
VII 
Thorkild Schiøler, lektor ved Københavns Teknikum. Født den 6. maj 1927. Efter 
en håndværkeruddannelse dimitteret som maskiningeniør fra Københavns Teknikum 
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i april 1952. Dispensation fra de normale regler om adgang til at disputere for 
doktorgraden blev meddelt i brev af 19. januar 1968. 
Legater. 
Fra Statens almindelige Videnskabsfond til en detaljeret opmåling af ruinerne om­
kring et romersk vandløftningsanlæg i Ægypten. Bevillingen, der var på 1695 kr., 
blev givet i 1964. Fra samme fond blev der i 1965 bevilget 2000 kr. til en under­
søgelse og en opmåling af to vandløftningsanlæg henholdsvis i Pompeji og Ostia 
Antica. 
Fra et andet stort dansk fond (som ønsker at forblive anonymt) blev der i 1968 
stillet 8000 kr. til rådighed til en rejse til Libanon, Syrien, Jordan og Iraq. 
I 1971 bevilgede Statens humanistiske Forskningsråd 5000 kr. til dækning af rejse­
udgifter i forbindelse med en radiopejling af vandrørssystemet i Ostia Antica. 
Som deltager i en international møllekongres i Holland bevilgede Statens huma­
nistiske Forskningsråd i 1973, 1300 kr. til delvis dækning af rejseudgifterne. 
Ligeledes gjorde rådet i 1973 det muligt at foretage en studierejse til Spanien med 
en bevilling på 4360 kr. En romersk bronzepumpe blev ved den lejlighed opmålt 
i Madrid. 
Publikationer. 
Th. Schiøler, Virkningsgraden af en maurisk noria på Ibiza. Ingeniør- og Bygnings­
væsen. vol. 56, p. 261-268. 
Th. Schiøler. Øseværket - en gammel maskine, men hvor gammel? Naturens Verden, 
vol. 46, p. 209-219. 
Th. Schioler, Las norias ibicencas. Revista de dialectologfa y tradiciones populares, 
vol. 18 (Madrid 1962), p. 480-486. 
Hans Hansen & Thorkild Schiøler. Distribution of Land Based on Greek-Egyptian 
Papyri, Janus, Revue int. de l'hist. des sciences, de la méd. de la pharmacie et 
de la tech., vol. 52. p. 181-192. 
T. Schioler, A?i attempt to locate lead pipes in Ostia ÅJitica. Prospezioni archeolo-
giche (Roma 1971) vol. 6, p. 93-94. 
Disputats. 
Thorkild Schiøler, Roman and Islamic Water-Lifting Wheels. (Acta Historica 
Scientiarum Naturalium et Medicinalium Edidit Bibliotheca Universitatis Hau-
niensis, vol. 28) Odense University Press 1973. Afhandlingen er en etnologisk og 
historisk studie over et landbrugsredskab. 
Afhandlingen blev antaget den 14. december 1971. 
VIII 
Erwin Hentzer, f. 14. juni 36 i Kbh. (F: grosserer Olaf Hentze Rasmussen og Margit 
Ivertsen (nvf. febr. 62). Gift febr. 61 i Kbh. med læge Lise Ann Sandgreen, f. 9. sept. 
38 i Kbh. (F; direktør Aage Otto Sandgreen og Ann Mary Ruth Naunton Morgan). 
St. 55 Set. Jørgens, cand. med. sommeren 63, laud. Dr. med. på afhandlingen: 
„Histologiske undersøgelser af mellemørets slimhinde under normale forhold og 
ved kronisk otitis". 
Speciallægeaut. 73 (oto-rhinolarynglogi). Vikar KASGl. (øreafd.) aug. 63, turnus 
(BBH C og D) dec. 63, resi. BBH (kir. afd. M) feb. 65, resi. RH (øreafd. F) maj 66, 
kandidatstip. RH (otopath lab) juni 68, resi. BBH (øreafd. O) sept. 69, resi. og 1. 
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resi. RH (kæbekir. afd. K) sept. 70, 1. resi. KASGe (øreafd. E) nov. 71, overlæge, 
Svendborg Sgh. (øreafd.) juli 75. 
Forf. af: disp. 73; tidsskr.artikler om perifer arteriel insuff. samt otologiske emner. 
IX 
Alex Ejvind Wittendorff, lektor i historie ved Københavns universitet, født 19. 
juni 1932 i Esbjerg. Efter realeksamen kom jeg i lære som dekoratør, men rejste som 
18-årig til København, hvor jeg i nogle år studerede det praktiske liv fra mange 
forskellige vinkler - bl. a. som bybud, lagerarbejder og subsistensløs. I 1959 tog jeg 
studentereksamen på Akademisk Studenterkursus efter to års forberedelse på aften­
kursus, og samme år begyndte jeg at læse historie. Blev cand. mag. (bifag geografi) 
i 1968 og ansattes samme år ved Historisk Institut. Har modtaget professor Ludvig 
Wimmers og hustrus legat 1974. 
Disputatsen „Alvej og kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topo­
grafi i det 16. og 17. århundrede" blev forsvaret den 12. februar 1974. 
X 
Rasmus Bach Andersen. Født 23. oktober 1935 i København. Student 1955 (n.s.) 
fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Kø­
benhavns Universitet 1963. I perioden 1968-1970 klinisk assistent ved Fysiurgisk 
afdeling, Rigshospitalet. Klinisk ansættelse som led i speciallægeuddannelse i fy­
siurgi ved Københavns Kommunehospital, Frederiksberg hospital, Bispebjerg hospi­
tal, Ortopædisk hospital og Københavns Amtssygehus i Glostrup. Speciallægeaner­
kendelse i fysiurgi maj 1972. 
Siden 1.11.1973 overlæge ved Københavns Kommunehospitals Fysiurgiske afdeling. 
Videnskabelige arbejder om reumatologiske emner. Afhandlingen „Fibrinaflejring 
i reumatoide led" blev forsvaret 14. februar 1974. 
XI 
Jørgen Bugge, afdelingsleder ved Anatomisk afdeling, Århus Tandlægehøjskole. 
Født d. 29.11.1924. Student (mat. fys.) 1943 fra Hjørring Gymnasium. 
Magisterkonferens 1959 i Sammenlignende Anatomi (Kbh.s Universitet). Jeg har 
i tidens løb modtaget væsentlig støtte fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd 
til indkøb af forsøgsdyr, samt fra Forskningsrådet og Tandlægehøjskolen til del­
tagelse i en række kongresser og symposier med relation til mit forskningsprojekt. 
Videnskabeligt har jeg hovedsagelig været beskæftiget med en undersøgelse af 
mønsteret for hovedets arterieforsyning med særlig henblik på en eventuel revision 
af den gældende systematiske inddeling. Resultaterne af disse undersøgelser er 
løbende offentliggjort i 11 artikler (de fleste udkommet i Acta anatomica, Basel). 
Jeg har erhvervet den filosofiske doktorgrad på grundlag af nedennævnte oversigts-
arbejde: „The cephalic arterial system in insectivores, primates, rodents and lago-
morphs, with special reference to the systematic classification". Acta anat., suppl. 62 
(vol. 87): 1-160 (1974) sammen med 8 af de ovennævnte artikler. Antaget til forsvar 
af det naturvidenskabelige fakultetsråd (nat. geogr. faggruppe) den 16. oktober 1973. 
XII 
Hans Wolf, f. d. 20.8.1935 i Nordborg. Søn af gårdejer Peter Wolf og hustru. Marie 
Sophie, f. Rose. Gift d. 10.11.1962 med adjunkt cand. scient. Inga Klokmose, f. d. 
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11.6.1941 i Randers, datter af overlærer Ingvardt M. Klokmose og hustru, Lydia, 
f. Gravgaard Christensen. To børn, Anne f. d. 4.9.1964, og Alice f. d. 15.10.1967. 
Student (Sønderborg Statsskole) 1955. Cand. med. (Københavns Universitet) som­
meren 1962. Speciallæge i kirurgi 1972. 
Uddannelse: Bispebjerg Hospital med. afd. C, kir. afd. D, kir. afd. A, kir. afd. M 
og kir. afd. L; Frederiksberg Hospital patol. afd.; Rigshospitalet med. afd. P og 
anæstesiologisk afd. 1. reservelæge Frederiksberg Hospital kir. afd. K og siden 1.6. 
1972 KAS Gentofte kir. afd. H. 1966-1967 Research Associate, Division of Clinical 
Oncology. University Hospitals og Section of Urology, VA Hospital, Madison, 
Wisconsin, USA. 
Disputats: Studies on Tryptophan Metabolism in Man. The Effect of Hormones 
and Vitamin B6 on Urinary Excretion of Metabolites of the Kynurenine Pathway. 
Andre videnskabelige arbejder: 1968 modtaget Simon Criiger Prisen udsat af 
Collegium Regium Chirurgorum Daniae for afhandlingen: Observations on the 
Different Functions of the Kidney during Experimental Progressive Hydronephrosis 
in the Dog. Tidsskriftartikler om blærekancerætiologi, hormonbehandling af prostata-
hypertrofi. antibiotikakoncentration i prostata og nyrefunktionsundersøgelser. Invi­
teret foredragsholder ved „Conference on Vitamin B6 in Metabolism of the Nervous 
System" i USA 1968 og ved „Conference on the Biochemistry and Pathology of 
Tryptophan Metabolism" i USA 1970. 
XIII 
Jesper Berning, f. 7. februar 1944 på Frederiksberg. Søn af landsretssagfører Sigurd 
Berning og hustru Ellen, f. Grum-Schwensen. Gift d. 5. august 1967 med fuldmægtig, 
cand. jur. Karin Berning, f. Bak-Jensen. Der er 1 barn i ægteskabet, Jakob, f. d. 20. 
september 1973. 
Matematisk student fra Gentofte Statsskole 1962, juridisk kandidat 1966, advokat­
fuldmægtig fra 1967. Bestalling som advokat 1. september 1970, møderet for lands­
retten februar 1971. Desuden manuduktør i ejendomsret ved Københavns Universitet 
1966-1969. 
Studieophold i USA ved University of Michigan 1971-1972, adjunkt ved Køben­
havns Universitet fra 1. september 1972. 
Dr. jur. på disputatsen: „Omsætningsformue som kreditsikring, en analyse af 
retlige elementer ved belåning af skiftende formuemasser". Afhandlingen indleveret 
d. 1. juli 1973, antaget d. 13. december s. å. 
Øvrige arbejder omfatter en række artikler i faglige juridiske tidsskrifter. 
XIV 
Jes Olesen. Født den 9.9.1941 i Hobro som søn af praktiserende læge Knud Sørensen 
Olesen og tandlæge Ingrid Olesen, født Kaihave. 
Jeg blev student fra Herlufsholm 1960 og bestod lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1967 ved Københavns Universitet. 
I studietiden havde jeg et år arbejdet som instruktør i biokemi. 
1 1968 blev jeg gift med Lizzie, født Riidinger, og vi har ét barn på 4 år. 
Efter studiet fik jeg min grundlæggende uddannelse i medicin og kirurgi ved 
Gentofte Amtssygehus, og flyttede herefter til Bispebjerg Hospital for at koncen­
trere mig om de neurologiske discipliner. Først neurokirurgi, så neuromedicin og 
endelig et kandidatstipendium. 
Videnskabeligt studerede jeg først hjernebiopsiers indhold af mælkesyre, så blod­
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hjerne-barrierens gennemtrængelighed, og endelig fandt jeg vedvarende interesse 
i studier af hjernens kredsløb. Min disputats er baseret på sidstnævnte arbejder. Jeg 
har nydt godt af mange interessante studierejser til Tyskland, England, Bolivia 
og USA. 
Efter kandidatstipendiet har jeg fortsat min kliniske uddannelse og forventer at 
blive specialist i neurologi omkring maj 1975. 
Disputats: „Cerebral Blood Flow Methods for Measurement Regulation. Effects 
of Drugs and Changes in Disease" i forbindelse med 8 tidligere offentliggjorte 
arbejder. 
XV 
Egill Snorri Hrafn Snorrason. Overlæge ved Fysiurgisk afdeling, Rigshospitalet, 
f. 25. februar 1915. København. 
Idet jeg henviser til min tidligere doktorbiografi (festskrift udgivet af Kobenhavns 
Universitet november 1950 No XLIV, pg. 297-98), kan jeg oplyse, at jeg siden 1950 
har publiceret en række arbejder vedrørende forskellige reumatologiske, fysiurgiske 
og medicinhistoriske emner. 
Dr. phil. afh.: C. G. Kratzenstein, professor physices experimentalis Petropol. et 
Havn. and his Studies on Electricity during the Eighteenth Century. 
Antaget af det naturvidenskabelige fakultetsråd under 25. maj 1973. 
XVI 
Niels E. Skakkebæk, Senior registrar, Medical Research Council, Unit of Repro-
ductive Biology and Department of Paediatrics Royal Infirmary, Edinburgh, Scot-
land. Født 15. juli 1936 i Vodskov. Student 1957, lægevidenskabelig embedseksamen 
1965. Gift 1965 med stud. mag. Mette Skakkebæk (f. Barkan). 3 børn, Jens Ulrik, 
f. 1967, Christian, f. 1969 og Marie, f. 1970. 
Klinisk hospitalsuddannelse på Set. Josephs Hospital, København, Bornehospitalet 
på Fuglebakken og Københavns Amts Sygehus i Gentofte. I en årrække kandidat­
stipendiat og universitetsadjunkt ved Københavns Universitet (Kromosomlaboratoriet, 
afd. Y, Rigshospitalet). Uddannelse i klinisk reproduktionsbiologi under studieop­
hold på McGill University, Montreal, Canada og Pacific Northwest Research Founda­
tion, Seattle, USA. Desuden studieophold i Skotland. Skriftlige arbejder om androlo-
giske og cytogenetiske emner. Medstifter af Nordic Association for Andrology. 
Doktorafhandlingen: „Kvantitative studier af det germinative epithel i den humane 
testis" blev forsvaret d. 2. maj 1974. 
XVII 
Espen Berntsen. F. 17.7.1929 på Frederiksberg. Forældre: Overlæge, dr. med. Aage 
Berntsen og Irene, f. Muller. 
Gift 1958 med Minna, f. Søe-Jensen. Adresse: Vidnæsdal 8, 2840 Holte. 
Student 1947, GI. Hellerup Gymnasium. 
Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1956, Københavns universitet. 
Speciallægeanerkendelse i ortopædisk kirurgi 1972. 
Nuværende stilling: 1. reservelæge, II afdeling. Ortopædisk Hospital, København. 
Min disputats, „Rørknoglernes epifysevækstzoner. Eksperimentelle undersøgelser 
af lathyrogeners, oestradiols og cortisons indflydelse på epifysebrusk og metafyse-
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spongiosa" (i forbindelse med 6 tidligere offentliggjorte arbejder), forsvaredes 
16.5.1974. 
XVIII 
Henning Kurt Pedersen, overlæge ved Patologisk Institut, Frederiksberg HospitaU 
født d. 24.2.1931 i Gentofte. Nysproglig studentereksamen 1949 fra Gammel Hellerup 
Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1956. Efter turnustjene­
ste på Kobenhavns Amts Sygehus i Gentofte og kandidatansættelse på Sankt Lukas-
stiftelsens Hospital, videnskabelig assistent ved Københavns Universitets Retsmedi­
cinske Institut. Under sidstnævnte ansættelse havde jeg mulighed for at besvare 
universitetets prisopgave for 1960 vedrørende blodtypefordelingen i Danmark. Be­
svarelsen blev tilkendt guldmedaille. Jeg modtog støtte fra Christian den Tiendes 
Fond til dette arbejde. 
Efter reservelægetjeneste på Patologisk Institut i Odense var jeg fra 1963 til 1974 
ansat som videnskabelig assistent og lektor ved Københavns Universitets Patologisk-
Anatomiske Institut. Foruden disputatsarbejdet har jeg publiceret en række arbejder,, 
hovedsagelig indenfor den gynækologiske patologi og svulster i thymus. 
Jeg fik d. 7.2. 1974 antaget min afhandling: „Om diagnosen af tumorer i central­
nervesystemet ved cytologisk undersøgelse af cerebrospinalvæske" til forsvar for den 
medicinske doktorgrad. Afhandlingen blev forsvaret d. 6.6.1974. 
Jeg har modtaget støtte til disputatsarbejdet fra „Fonden til Lægevidenskabens 
Fremme". 
Jeg indgik d. 2.4.1958 ægteskab med fil. mag. Agneta Ulrika Charlotta Ulfsjo, født 
d .12.9.1932 i Umeå. Vi har to døtre, Charlotte, født d. 19.11.1959 og Anna Christine,, 
født 31.10.1962. 
XIX 
Fimi Wilkens Henriksen, 1. reservelæge, Rigshospitalets kirurgiske afdeling C. 
F. 1.11.1932 i København. Dimitteret juni 1951, Østre Borgerdydsskolen, Køben­
havn. 
Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, januar 1959. 
Videnskabelige arbejder af klinisk og fysiologisk art om gastroenterologiske 
emner. 
Dr. med., Københavns Universitet, på arbejdet: Studies on the external pancreatic 
secretion". Arbejdet antaget 4.2.1974. 
XX 
Jens Ole Nielsen, født den 9. april 1943 på Frederiksberg. Student 1962 fra Chri­
stianshavns Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1969 ved 
Københavns Universitet. 
Undersøgelserne, der danner grundlaget for disputatsen: „Australia antigen ved 
akutte og kroniske leversygdomme", er udført under mine ansættelser på medicinsk­
epidemisk afdeling på Blegdamshospitalet og på Københavns Kommunehospitals 2. 
afdeling. Fra sommeren 1972 til sommeren 1973 var jeg kandidatstipendiat ved Kø­
benhavns Universitet, tilknyttet Blegdamshospitalets medicinsk-epidemiske afdeling. 
Arbejdet fremtræder som et foreløbigt resultat af min tilknytning til „Copenhagen 
Hepatitis Acuta Program". Den videnskabelige produktion omfatter en række artik­
ler om serologiske, immunologiske og hepatologiske emner. 
Disputatsen blev antaget den 26. april 1974. 
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XXI 
Claus Lundstedt, reservelæge, Statens Seruminstitut. 
Født 19.9.37 i København. Søn af garver Helge Lundstedt og korrespondent Minna 
Lundstedt, f. Saurbrey. 
Student, nysproglig, Metropolitanskolen 1956. 
Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet 1963. 
Gift 20.4.67 med Kirsten Valentin Sørensen, ergoterapeut. 
To børn, Anders, f. 1969 og Jesper, f. 1971. 
Københavns Universitets guldmedaille 1967. 
Klinisk uddannelse i Nykøbing F. og København. 
Adjunkt, senere lektor i Immunologi ved Institut for medicinsk mikrobiologi, Kø­
benhavns Universitet, fra 1966 til 1974. 
Bakteriologisk uddannelse ved Institut for medicinsk mikrobiologi og fra 1974, 
Statens Seruminstitut. 
Studierejser til Canada og Sverige. 
Deltagelse i organisatorisk arbejde i Lægeforeningen fra 1965 og i Akademikernes 
Samarbejdsudvalg. Formand for Foreningen af yngre læger 1969-1971. 
Sekretær i Sundhedsstyrelsens uddannelsessektion fra 1973. 
Skriftlige arbejder om virus-immunologiske emner. 
Disputatsarbejde: Lymfocytær choriomeningitis virus. Patogenetiske studier. 
XXII 
Bent Rubin. Født den 11.3.1943 i København. Mellemskoleeksamen 1958 fra Ger-
brandsskolen. Studentereksamen 1961 fra Sortedam Gymnasium. Universitetsstudium 
(stud. scient. i biokemi) fra 1962 til 1968 afsluttet med embedseksamen (hovedfag = 
biokemi; speciale = immunologi) juni 1968. Ansættelse ved blodtypeafdelingen. 
Statens Seruminstitut (SSI) fra august 1968. Jeg fremstiller antistofreagenser til hjælp 
ved blodtypning samt har udpræget frihed til forskning. Denne forskning vedrører 
den cellulære cooperations proces ved induktionen af antistofdannelsen. Orlov fra 
SSI i tiden 1.9.1971 til 1.3.1973, hvor jeg var på studieophold i Sverige (Institutet 
for Tumorbiologi, Karolinska Institutet). 
Opnåede den medicinske doktorgrad på arbejdet „A study on the functional 
specificity of non-thymus processed (B) and thymus processed (T) lymphocytes". 
Mit videre forskningsarbejde vedrører celle-fraktionerings studier til belysning af 
T og B lymfocytters immunologiske egenskaber og reaktionsmønstre. 
XXIII 
Peter Albert Brask, professor - ved RUC - i tekstvidenskab med særligt henblik på 
den litterære analyses teori og praksis. F. 1935. Dim. 1953, Skt. Jørgens gymnasium, 
mat.-nat. Mag. art. 1961 i alm. & sml. litteraturvidenskab, KU. Pædagogikum s. å. 
ved Efterslægtselskabets skole, 1962 adj. sammesteds (dansk, religion, oldtidskund­
skab). Tillige timelærer (dansk) ved Blaagaard seminarium. 1967 uass. i litteratur­
videnskab ved Institut f. litt. vsk., KU. Fra aug. 1969 fratrådt som gymnasielærer 
og tiltrådt som aman. i litteraturvidenskab. Fratrådt som lektor i denne stilling aug. 
1972 og tiltrådt som konst. prof. ved RUC. Fra jan. 1973 ord. prof. ved RUC. 
Disputatsen Tekst og tolkning, bidrag til den litterære semantik. Første del: 
Tekstbeskrivelsens teori og metode, bind 1-2 (Roskilde 1974, 877 s.) antoges 20.3.73, 
forsvaredes 24.6.74. 
Jeg vil kort anføre de personer, der har været afgørende for udviklingen af mit 
videnskabelige arbejde: 
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Allerede som dreng legede jeg videnskab og blev skolet i naturvidenskabelig 
retning. Egede Andersen (leder af Kbh. Kommunes biologiske studiesamling) lærte 
mig biologisk feltarbejde, - jeg granskede fjermøl og pyraliders biotoper. Tilskyndet 
af Mogens Højgaard (dir. f. Danmarks Akvarium) havde jeg held til at udklække 
en hidtil uset albinovariant af en frø. Den således øgede ambition og interesse 
næredes i gymnasiet, hvor lektor Erling Schiønning ledte mig gennem en række 
biologiske arbejder, mest af zootomisk art. Som sidespor af disse lege vandt jeg 
i 2. g. en af Det grønlandske Selskab udsat prisopgave om Grønlands erhvervsliv. 
Puberteten ændrede min interesse i retning af det humane. En ny ven og vejleder 
fik jeg i min dansklærer, marxisten og Blicher-forskeren Johs. Nørvig. Jeg skrev 
en avantgardistisk roman („Skår", 1955; se antologien „Texter", 1969, ved Vagn 
Lundbye). Jeg traf digteren Villy Sørensen og lingvisten Poul Lier, - de lærte mig 
at studere humaniora. I øvrigt studerede jeg på KU, hvor især Ejnar Thomsen og 
Aage Henriksen fik betydning for mig. - Efter konferens blev jeg (især) dansklærer, 
og dette arbejde blev grundlæggende for den udvikling af den litterære tekstbe­
skrivelse, jeg har fremlagt i disputatsen. I de første år efter konferensen var jeg 
også litteraturanmelder („Information" - „Berlingske Tidende" - „Politisk revy", 
henholdsvis 1958-61, 1961-65 & 1965-66). I 1965 begyndte et lejlighedsvist arbejde 
med litterære montager m.m. for Danmarks radio. - I studietiden gav jeg mig 
af med musikalsk komposition som selvstudium - dog med lidt praktisk vejledning 
fra Rich. Dahl Eriksen fra radiosymfonikerne. Fra 1962 arbejdede jeg mere syste­
matisk. idet jeg blev elev af Jan Maegaard i komposition og musikteori. Fra 1965 
er der af og til udsendt værker af mig i Danmarks radio. Til musikteorien har jeg 
ydet et bidrag med Tolvtonemusikkens grundstruktur = Kobenhavns universitets 
festskrift, april 1973 (157 s.). Denne afhandlings struktur-modeller er abstrakt 
identiske med de i disputatsen anvendte. Den elementære matematik, som anvendes 
i modellerne (gruppeteori) har jeg tilegnet mig ved at læse med en gymnasiekollega, 
lektor, mag. scient. Jørgen Brager. - Disputatsens objektivitetsdiskussion har bag­
grund i studiekredsarbejder, dels med Aage Henriksen, dels med Georg Rasch. 
Bekendtskabet med prof. Rasch (og hans målingsmodeller) førte mig til et sam­
arbejde med en af hans elever, direktør, cand. polit. Lars Bostrup. Vi har sammen 
med cand. pæd. Carsten Rosenberg Hansen udarbejdet en procedure for måling 
af meningsoplevelsen ved litterær tekstlæsning. Herom fremkommer en rapport i 
Litteraturoplevelse: Nogle metodestudier. Nordisk kulturforskning, vol. 2, (Akade­
misk forlag. In print 1974). Dette arbejde kom igang som et projekt knyttet til 
Nordisk Sommeruniversitet, hvor jeg har lært meget, især i studiekredse med til­
knytning til prof. Sten Malmstrom, Stockholm. - Endelig vil jeg nævne at jeg til 
arbejdet med disputatsen har modtaget megen opmuntrende kritik fra lektor 
Mogens Gradenwitz, professor dr. phil. Arne Thing Mortensen, samt fra det frugt­
bare arbejdsmiljø på KU's Institut for litteraturvidenskab, hvor professor Hans Sø­
rensen viste mit arbejde stor bevågenhed. — Ud over mine nævnte arbejder skal 
anføres en nyudgave af det store danske passionsdigt Elias E. Naur: Golgotha paa 
Parnasso 1689, bestående af bind I, teksten (211 s.) og bind II, kommentar og 
efterskrift (224 s.), Kbh. 1973. - Det bør også siges, at mine arbejder ikke havde 
kunnet gennemføres uden årelang psykisk og økonomisk støtte fra Karen Brask. 
XXIV 
Lars Henrik Isager. Nuværende stilling: 1. reservelæge ved Københavns amts syge­
hus i Gentofte, medicinsk afdeling C. 
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Født 14. oktober 1934 i Ry. Dimitteret 1953 fra Ålborg Katedralskole. Lægeviden­
skabelig embedseksamen januar 1961 (Københavns universitet). 
Legater: Adjunktstipendium ved Københavns universitet. Desuden støtte fra Jule­
mærkefonden; Den lægevidenskabelige forskningsfond for Storkøbenhavn. Færøerne 
og Grønland; medicinalfirmaet Håssle A/S; samt Statens lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd. 
Videnskabelig virksomhed (udover disputatsen): tidsskriftartikler om intern­
medicinske emner. 
Dr. med. Afhandlingens titel: Iron Deficiency, Growth, and Stimulated Erythro-
poiesis. An analysis of the variation in red cell values, serum iron, and TIBC 
before and during adolescence, and the results of therapeutical trials with iron and 
placebo in Danish children, adolescents, and young adults. (Lægevidenskab). Antaget 
25. marts 1974. 
XXV 
Jørgen Rischel, lektor i fonetik ved Københavns Universitet. Født d. 10. august 
1934, dimitteret 1952 fra Nyborg Gymnasium. Mag. art. i nordisk filologi 1960. 
Studieophold (som statsstipendiat) i Island 1955-56, i Norge 1958-59. Har efter 
afsluttet magisterkonferens modtaget rejseunderstøttelse fra Københavns Universitet 
og Rask-Ørsted fondet til kongresser inden for fonetik og nordisk filologi, og end­
videre legater og understøttelser til en række studieophold og forskningsrejser: fra 
Dansk-færøsk Kulturfond til ophold på Færøerne 1960; fra C. C. S. Christiansen og 
hustrus legat, Jens Lomand Rasmussens rejselegat. Carlsbergfondet og Københavns 
Universitet til ophold i USA og Sverige 1961-62; fra Martin Levys mindelegat. Mi­
nisteriet for Grønland og Statens humanistiske forskningsråd til Grønlandsophold 
(fra 1972). Har yderligere modtaget støtte fra Ludvig F. A. Wimmers legat og 
Forskningsrådet til studier inden for nordisk og grønlandsk. 
Underviste i dansk ved Universitetet i Bergen 1960-61, var medarbejder ved 
Einar Haugens norsk-engelske ordbog (University of Wisconsin) 1961-62 og blev 
i december 1962 kandidatstipendiat ved Københavns Universitet for kort efter at 
blive amanuensis (senere lektor) i almen fonetik sammesteds. I 1967-68 desuden 
tilknyttet fonetikundervisningen ved Odense Universitet. Redaktionssekretær ved 
tidsskriftet Acta Linguistica Hafniensia 1965-70, sekretær for Selskabet til udgivelse 
af færøske kildeskrifter og studier fra 1965. Litterær virksomhed; udgivet Lucas 
Debes: Færøernes Beskrivelse 1673 (1963), (sammen med Halfdan Siiger) The 
Lepchas vol. II (1967) og (sammen med Povl Skårup) Resen: Atlas Danicus, Fær­
øerne (1972). Endvidere en række artikler i faglige tidsskrifter om fonetik, nordisk 
sprogvidenskab og grønlandsk sprog. Skrev 1957 en afhandling som besvarelse af 
Københavns Universitets prisspørgsmål i almen og sammenlignende sprogvidenskab; 
denne afhandling (der blev belønnet med guldmedaille) er ikke publiceret. 
Disputatsen: Topics in West Greenlandic Phonology, Regularities underlying the 
Phonetic Appearance of Wordforms in a Polysynthetic Language beskæftiger sig 
med problemer inden for lingvistik og fonetik, samtidig med at den emnemæssigt har 
berøring med eskimologien. Den blev den 30. april 1974 antaget til forsvar for den 
filosofiske doktorgrad. 
XXVI 
Lars Mølsted Pedersen. Født 13.11.1931 i København. Student juni 1950 fra Frede­
riksberg Gymnasium. 
Cand. med. januar 1958 fra Københavns Universitet. Jus practicandi august 1959. 
Autorisation som speciallæge i gynækologi og obstetrik december 1971. 
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Dr. med. på afhandlingen: „Studies on Carbohydrate Metabolism in Newborn 
Infants of Diabetic Mothers". Fra okt. 1970 til sept. 1971: Underviser i gynækologi 
og obstetrik for studerende i IV semester ved det lægevidenskabelige fakultet, Kø­
benhavns Universitet. Fra febr. 1973 til juli 74: Klinisk lektor i gynækologi og 
obstetrik for studerende i V semester ved det lægevidenskabelige hovedområde, 
sektion III, Københavns Universitet. Fra juni 1973: Beskikket censor i gynækologi og 
obstetrik ved den lægevidenskabelige embedseksamen, Odense Universitet. 
Fra juni 1973: Sekretær i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 
Ansættelser. 
Fra februar 1958 til august 1965: Underlæge ved lenslasarettet, Østhammar, Sverige, 
turnuskandidat på Frederiksberg hospital, reservelæge ved kirurgisk afdeling samme 
sted, reservelæge ved fødeafd. B og gynækologisk afd. M, røntgen afd. og børne­
kirurgisk afd. Rigshospitalet. Desuden 2 år som kontraktansat overlæge i søværnet 
med tjeneste på flådestation Grønnedal, Grønland. 
Fra september 1965 til januar 1968: Universitetsadjunkt ved Københavns Univer­
sitet, tilknyttet børnepathologisk laboratorium, Rigshospitalet. 
Fra februar 1968 til september 1970: Reservelæge ved Rigshospitalet, Fødeafd. A 
og gynækologisk afd. I, Frederiksberg Hospital gynækologisk-obstetrisk afd. samt 
ved Radiumstationen, København. 
Fra oktober 1970 til juli 1974: 1. reservelæge ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, 
Frederiksberg Hospital. 
Fra august 1974: Overlæge ved Rigshospitalets føde- og gynækologiske afd. Y. 
XXVII 
Jes Fenger, civilingeniør, født 29. juni 1935 på Frederiksberg. Matematisk-natur-
videnskabelig studentereksamen fra Aurehøj Statsgymnasium 1954; cand. polyt. 
(elektrofysik) 1960; lic. techn. 1965; studieophold i Cambridge, England, 1969. Den 
videnskabelige produktion har bl. a. omfattet arbejder om elektronspinresonansspek-
troskopi, strålingskemi og Mossbauerspektroskopi; i forbindelse hermed er også 
udgivet rapporter om eksperimentel teknik samt en række populære fremstillinger. 
En sammenfattende afhandling, der er baseret på de tretten væsentligste arbejder 
og har titlen: „Studies of Chemical After-Effects of Nuclear Reactions", blev den 
11. juni 1974 antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad. 
XXVIII 
Jens Frederik Rehfeld. Født 11. oktober 1941 i Århus. Mat. nat. student 1960 fra 
Randers Statsskole. Lægevidenskabelig embedseksamen, juni 1967, fra Århus Uni­
versitet. Vikar for reservelæge på Rigshospitalet (afd. P) og Bispebjerg Hospital 
(afd. B og F) i perioden 1967-70. I samme tidsrum afvikling af værnepligt. Universi-
tetsstipendiat ved Københavns Universitet med klinisk kemisk afdeling, Bispebjerg 
Hospital, som arbejdsplads til og med 1973. 1. reservelæge sammesteds fra januar 
1974. Afhandlingen „Gastrins in serum" forsvaret for den medicinske doktorgrad 
september 1974. 
XXIX 
John Pedersen, professor. Født 15.11.1934 på Frederiksberg. Artium fra Gentofte 
Statsskole 1954. Cand. mag. fra Københavns Universitet 1961; fransk hovedfag, 
dansk bifag. 
Litterær produktion: Jean Giraudoux's romaner (1965), div. artikler. 
10* 
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Dr. phil. på afhandlingen Images et figures dans la poésie fran9aise de Tåge 
baroque (1974), litteraturkritisk og -historisk afhandling, antaget til forsvar for 
graden februar 1974. 
XXX 
Erik Ole Secher-Hansen, 1. reservekirurg, f. d. 21.12.31 i København. Artium 1951 
fra Aalborg Katedralskole. Vinteren 1959/60: Den lægevidenskabelige embedsek­
samen fra Københavns Universitet. 
Oktober 1964 til januar 1968, kandidatstipendiat, senere videnskabelig assistent, 
Københavns Universitets Farmakologiske Institut, ved det laboratorium, som blev 
drevet af Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse. 
1961 har jeg besvaret Københavns Universitets prisopgave i teoretisk medicin: 
„Der ønskes en opgørelse af tilfælde af pludselig død som følge af verificeret 
subarachnoidalblødning, med særlig henblik på årsagsforholdene herunder provoke­
rende faktorer". Herfor modtog jeg accessit. Herefter fulgte enkelte kliniske arbej­
der. Efter min ansættelse på Farmakologisk institut udarbejdedes en række eksperi­
mentelle, grundvidenskabelige arbejder, som indgik i det egentlige disputatsarbejde 
vedrørende den subkutane absorptionsproces, men også en del andre arbejder bl. a. 
vedrørende den inflammatoriske reaktion, og en metode til portacaval-anastomose 
på rotter. En del af de eksperimentelle arbejder har været publiceret i form af fore­
drag ved Nordiske Farmakolog og Fysiolog Kongresser, samt i Dansk Farmakologisk 
Selskab og i Dansk Anaesthesiologisk Selskab. Endvidere har jeg senere holdt en 
række foredrag om gastroenterologiske emner dels i Kirurgisk Selskab, dels ved 
forskellige staff-meetings. 
Dr. med. titlen erhvervedes på en afhandling med titlen: „Studier over Grund­
substansens Betydning for Den Subkutane Absorptionsproces". Arbejdet blev antaget 
til forsvar for den medicinske doktorgrad den 25. marts 1974. 
XXXI 
Axel William Christian Thorndahl, født den 14. oktober 1908 i Aarhus som søn af 
togfører Martinus Sørensen og hustru Anna Marie Ludovika Christiane Thorndahl, 
navneændring ved bevilling af 7. juli 1956. Student fra Marselisborg Gymnasium, 
Århus 1928, nysproglig retning. Umiddelbart efter studentereksamen var jeg en tid 
ansat i Danmarks Nationalbank's afdeling i Århus, samtidig med at jeg ved den 
da nylig oprettede Universitetsundervisning i Århus påbegyndte studiet af fransk 
og latin. Fra 1929 til 1935 studerede jeg jura ved Københavns universitet, cand. jur. 
sommeren 1935. Efter en kortere ansættelse i det daværende søfartsministerium blev 
jeg i 1935 ansat som fungerende sekretær i det daværende Banktilsyn, som jeg i 1938 
forlod for at overtage en stilling ved sparekassetilsynet som konstitueret inspektør II, 
kongelig udnævnelse 1. april 1939. Den 1. november 1955 modtog jeg kongelig ud­
nævnelse som inspektør I, den 1. juli 1963 udnævnt til inspektør I i det nyoprettede 
Tilsynet med banker og sparekasser. 
Samtidig med mit arbejde i de nævnte institutioner studerede jeg ved Københavns 
universitet slaviske og baltiske sprog samt i en vis udstrækning tillige romansk filo­
logi. I april 1951 afsluttede jeg mine studier som mag. art. i slavisk filologi. 
I min studietid deltog jeg stærkt i foreningsliv med tilknytning til de slaviske 
lande, idet jeg fra 1946 var bestyrelsesmedlem af Slavistkredsen i Danmark, fra 
1947 som formand, 1960 bestyrelsesmedlem af Dansk-jugoslavisk Forening og fra 
1959 bestyrelsesmedlem af Dansk-polsk Selskab, fra 1963 til 1969 som formand for 
samme forening. 
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Mine slavistiske studier afsluttede jeg med en disputats over emnet Genetivens 
og lokativens -y/- I-o endelser i russiske middelaldertekster, forsvaret den 8. oktober 
1974. 
Ind imellem har jeg skrevet mindre arbejder: Slawische Ortsnamen in Danemark, 
offentliggjort i Slawische Forschungen, Veroffentlichungen des Instituts fiir Sla-
wistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Akademie-Verlag 
og Siowianskie nazwy miejscowosci w Danii, trykt i Scando-Slavica, begge 1963. 
I en del år har jeg også beskæftiget mig rent praktisk med de slaviske sprog dels 
som ekstraordinært medlem af translatorkommissionen for serbokroatisk og slovensk 
dels som censor i polsk ved Københavns universitet, ligesom jeg i stor udstrækning 
har virket som privat tolk og oversætter indenfor bulgarsk og polsk samt tysk og 
fransk. 
I tilslutning til mine teoretiske og praktiske arbejder med de slaviske sprog har 
jeg foretaget årlige studierejser navnlig i Polen og Bulgarien. 
Den 9. april 1936 indgik jeg ægteskab med Johanna Louise Olsen, datter af skibs­
mægler Hans Nielsen Olsen og hustru Kathrine Carl. I ægteskabet er en son. 
XXXII 
Jørgen Mathiassen, lektor, lektor 1960, advokat 1963, amanuensis 1967, f. 6.12.1933 
(Vinding sogn), dim. 1953, Vejle Gymnasium, juridisk embedseksamen ved Århus 
universitet 1959 II, modtaget støtte fra Statens alm. videnskabsfond, Irs. dr. jur. 
Axel H. Pedersens fødselsdagslegat. Århus universitets guldmedalje i Retsviden­
skab A 1957/58 (offentligretligt emne), se Århus universitets årsberetning 1957/58, 
s. 167-71. Afhandlingen „Forvaltningsakten" i Juridisk Grundbog (1962, 2. udg. 
1967). Artikler i juridiske fagtidsskrifter, bl. a. „Domstole og forvaltningsmyndig­
heder" i Tidsskrift for Retsvitenskap 1965, s. 36-84. Lærebøger: Privatret i korte 
træk (1974), og sammen med Ole Krarup Forvaltningsret (1967), Elementær for­
valtningsret (1971 og senere). Dr. jur. på afhandlingen, „Aftaler i forvaltningsret­
ten med særligt henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private" 
(Retsvidenskab, offentlig ret), antaget: 15.5.1974. 
XXXIII 
Per Juul. Professor i farmakologi ved Danmarks farmaceutiske Højskole. Født 30.5. 
1936. Student Slagelse 1954. Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Uni­
versitet 1962. Postdoctoral Research Fellowship fra National Institutes of Health. 
U.S.A. 1966-67. 
Legater og understøttelse fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, Nordisk 
Insulin Fond, Fonden til støtte af lægevidenskabens fremme, Københavns Universitet. 
Videnskabelig virksomhed omfatter arbejder vedrørende kolinesteraseinhibitorer, 
kolinesteraseisoenzymer, aminosyrer i urin hos oligofrene patienter, benzodiazepiners 
kinetik samt guanetidins cytotoksiske effekt på rottens ganglion cervicale superius. 
Afhandlingen „Guanethidine and sympathetic ganglia" antaget til forsvar for den 
medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet 1.8.1974. 
XXXIV 
Søren Johansen, lektor ved Institut for matematisk statistik, Københavns universitet. 
Født den 6. november 1939 i København. Studentereksamen fra GI. Hellerup gymna­
sium 1958. Eksamen i statistik ved Københavns universitet, februar 1964. Studieop­
hold ved University of California. Berkeley 1965/66 på et NATO Science Fellowship. 
150 Universitetets årbog 1973-74 
Studieophold ved University of London, Imperial College, 1971/72, delvis støttet af 
The Royal Society. 
Min videnskabelige produktion består af en række artikler offentliggjorte i mate­
matiske og matematisk statistiske tidsskrifter samt en guldmedaljeafhandling ved 
Københavns universitet 1967. 
Afhandlingen: „The imbedding problem for Markov chains", der omhandler et 
emne fra sandsynlighedsteorien, blev antaget 17. september 1974. 
XXXV 
Arne Astrup Juul, født den 15.3.1935, søn af forvalter Anders Astrup Juul og hustru, 
Ane Kathrine, født Gregersen. Gift 1965 med sygeplejerske Kirsten Pedersen. 
Nysproglig studentereksamen 1953, lærereksamen 1956, lærervirksomhed i folke­
skolen 1957-59, hovedfagseksamen i engelsk 1966 (Kbhvn.s universitet), seminarie­
adjunkt i engelsk 1966-68 (Haslev), amanuensis i engelsk 1968-69 (Danmarks Læ­
rerhøjskole), ekstern lektor i engelsk sprog 1968-74 (Kbhvn.s universitet), afdelings­
leder i engelsk 1969— (Danmarks Lærerhøjskole). 
Disputatsens titel: The Nominal Phrase and the Subject-Verb Relation in Modern 
English, with Special Reference to Socalled Cases of Concord and Discord in Respect 
of Number (NOVA Mikrofilm A/S, København 1974), tillige med tidligere offent­
liggjort arbejde (The Category of Number in Modern English", English Studies 
(Amsterdam) 53, 1972, pp. 1-23). Dato for antagelse: 18.9.1973. 
XXXVI 
Frede Nathanael Knudsen. Afdelingsleder ved Psykologisk Laboratorium. Født 
15.5.1917 i Vejle. Lærereksamen fra Jelling Statsseminarium 1941. Nysproglig stu­
dentereksamen (privatist) 1955. Magisterkonferens i psykologi 1961. 
Dr. phil. 1974 på en afhandling med titlen „Stereokinese. Et eksperimentalpsyko­
logisk studium af synsoplevede figurbevægelser". Afhandlingen blev antaget til for­
svar 15.1.1974. 
XXXVII 
Gunnar Erik Børje Kullenberg, lektor. Født 1. juli 1938. Studentereksamen i Gote-
borg 1958. Fil. kand. eksamen ved Goteborgs Universitet 1963, licentiateksamen 
samme sted 1967. 
Forskning inden for Havets Optik, specielt lysspredning i vandet, samt Havets 
Dynamik, specielt den turbulente omblanding såvel eksperimentelt som teoretisk. In­
den for disse områder er ca. 25 arbejder blevet publicerede. Visse af resultaterne er 
anvendt i forbindelse med den marine forureningsproblematik såsom transport af 
afløb udledte i marine recipienter. 
Doktortitlen (dr. phil.) blev tildelt for afhandlingen 'An experimental and theore-
tical investigation of the turbulent diffusion in the upper layer of the sea inden for 
faget Fysisk Oceanografi under det Naturvidenskabelige Fakultet. Afhandlingen 
blev antaget til forsvar den 29. august 1974. 
XXXVIII 
Ole Thage. Født den 16. marts 1928 i Espergærde. Student (nysproglig) fra Rung­
sted Statsskole 1946. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 
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juni 1954. Speciallægeanerkendelser i neuromedicin og klinisk neurofysiologi 1966. 
Overlæge ved Rigshospitalets neuromedicinske afdeling fra 1970. 
Dr. med. Disputatsen: „Quadriceps weakness and wasting; a neurological, electro-
physiological and histological study" blev antaget 16. september 1974. 
XXXIX 
Jan Soltoft. I. reservelæge, dr. med., f. d. 22.9.1938, Frederiksberg. Dimitteret 1957, 
Johannesskolen, Frederiksberg. Lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 1964/65 
ved Københavns Universitet. 
Modtaget legater fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Publiceret artikler om gastroenterologiske og immunologiske emner, Københavns 
Universitets Guldmedalje i medicin 1964. 
Disputatstitel: Det sekretoriske immunologiske system. Belyst ved immunfluores-
censmikroskopiske og immunkemiske undersøgelser af intestinale immunglobuliner. 
Afhandlingen antaget d. 30.10.197.B. 
